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ORAL HISTORY   INTERVIEW with 
Phyllis McEldowney (PM) 
Hawai'i Kai, O'ahu 
July 6, 2000 
BY: Holly Yamada (HY) 
HY: Okay, this i the second ession with Phyllis McEldov ney. Its July 6, 2000. 
/\II right. last time we leh offyou·re till at H. Actually maybe before we jump back 
into that-I don't think I a. ked you about your moving around in the Pi·ikoi area. Why 
was that that you folk moved around there? 
P We went to a bigger hou e and then we went to a more affordable house when the 
de pre ion hir Hawai' i. 
HY: Oh, I see. 
PM: Then when things were looking up a bit we moved to another place that was affordable. 
And then suddenly those people knocked on the door one day and said 'This house is up 
for sale. You· 11 have to move at the end of the month. • Which was a big surprise to us. 
But we did and it worked out. and v e were on Makiki Street. 
HY: o you always rented?
PM: Ye ye . We didn town (except for Makiki Street). 
HY: o it was an economical d cision.
PM: Oh yes. 
HY: Yeah aka . Okay. Okay maybe we can continue with UI I. 
PM: Certainly. 
HY: You were a language. literature and arts major. ov that' a major that doesn't exist a 
such anymore. 
PM: Tt didn't really say anything. We didn't have to do those three things. I didn't touch the 
arl part at al I. 
HY: You had said earlier that ouju t didn't feel like you had the abilit in that area. 
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PM: Yes and my interest was more in Engli h really. 
HY: o even though it's called that you did not ha e to take courses in art?
PM: That' right. That' correct. o adviser ever told me I had to. 
HY: While wc re talking about ai1 you had-the first time I met you, you had---{chucklcs) 
you had some feelings about the a11work in the art building. 
(Laughter) 
PM: I didn't appreciate the nude on the walls. So it was really kind of in fun though. 
Somebody else and l turned them facing the wall rather than facing all the people coming 
up the stairs. 
HY: This is in-was it when it was in Hawai·i Hall? 
PM: Hawaii Hall. 
HY: So you turned the pictures. Was it student pictures or just lhe artwork that they had in 
there? 
PM: (They were) th student ' work. 
HY: o you turned them ...
PM: To the walls so the v ouldn'l be orfensi e. 
(Laughter) 
HY: No one ever found out? 
PM: I never heard a thing about it, no repercussions al all as far as I know. obody had any 
idea who did it. We got away with our crime. 
HY: Around that time when you were maybe a sophomore, they had built the Varney ircle 
fountain. ls that right? [Varney ircle a built in 1934.] 
PM: o it was before that. ll was already there.
HY: Oh it was before that. Oh, it wa already there. Okay. I had heard other tories about 
fountain pranks. rll arm twist you into confe sing. 
PM: I think I went wading once. That's the extent or it. ot by myself. 
HY: Was that a place where students gathered around. the Varney Circle fountain? 
PM: Not really, not really. It as just sort of there. Interesting after hours nobody el e was 
around the campus when I wa working in the Theater Guild and you had time in 
between. 
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I think-it reminds me, too--[ think I misspoke last time, and of course Farrington Hall 
is not there. 
I had heard that. 
Yeah, it's not there. 
But I wasu 't about to know enough about it to correct you. 
In the (19]70s actually, and I was thinking about this big lecture hall in Webster. I was 
confusing it with that. 
I didn't really-along the way-1 didn't see why they had to get rid of it. But 1 was out of 
there many years before they did. Couldn't they have used it for something? 
I don't know. Apparently it fell into some kind of disrepair and they just didn't. .. 
Didn't take care of it. 
Now you had mentioned the Kaulukukuis. 
Felice Wong. 
Yeah. And her future husband-her current husband-sort of a big guy on campus. 
Very. He was impo11ant and vc1y much liked. He was ve1y popular. 
Did you allend football games? Did you go lo games? 
Yes. My sorority sometimes did the ushering, or selling the programs that kind of thing. 
Maybe you can just describe what that was I ike. You were at the old stadium, right? 
Yes, in M6'ili'ili. [Myl sorority went as a group and we had special sweatshirts so we'd 
all look alike. It was very impo1tant, you know. (Chuckles) I disliked doing that. I didn't 
like that. 
Now why was that? 
I was fundamentally shy. 
Oh, I see. So you had to escort people to-or you just took tickets? 
No, we didn't even take tickets. We were just selling the programs. But not always. Other 
people did it at other times, which was fine with me. 
Now did it seem that most of the student body turned out for these things, for the games? 
l think there was a pretty good turnout for the games. I think so. I enjoyed them. I 
enjoyed the games. 
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HY: Let's see. Maybe we can talk about some of your other activities. Oh, you were in Hui 
Po'okela. Now my understanding is that's a type of academic honor society. 
PM: Honor society. You had to have a ce1tain grade point [average] before you could be in 
there. 
HY: How did that come about then. Where you invited? 
PM: Yes. 
HY: When you met, did you-what were the activities or what did you meet about? 
PM: I have no idea. 
(Laughter) 
PM: I really don't. I don't know how often it was, if we paid dues. I just don't know. But I do 
know that later on, long after I was away, Mortar Board, which is a nationwide honor 
society, took the place of Hui Po'okela. And I could not be initiated into that because I 
was on an outside island. I was in Hilo. [You] had to be in Honolulu for the initiation. I 
don't quite know why there had to be such a mandato1y thing, but it was. So I said, 
·'Well, 1 can not be there.''
But. they said. ·'Anytime you wish to be initiated you·re still eligible.'' So I suppose I 
could find out if they still exist and take care of it. It isn't that important to me now. It 
was a nice honor to have at the time. 
HY: Yeah, it was prestigious. 
PM: To be eligible. Now it doesn't matter at this stage. 
HY: What about Hui Kumu? 
PM: That was an organization that had representatives from each of the sororities. It was like 
a-not exactly a headquarters for all of the sororities, but it was so representatives could
get together and discuss plans that they had or find out how the other sororities felt about
things.
HY: It was sort of like a board or something?
PM: Yes. 
HY: 1 see. So you had agreements with other sororities about how you do group things? 
PM: I really don't know what we did at the meetings. I have no idea. 
HY: But you did have meetings. 
PM: Yes. Not very often though. It was a rotating thing. One sorority would have (presidency) 
one year and that it would go on to another sorority. 
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HY: We talked about, I think the first time I met you [h w] a lot of the sororities are grouped 
by ethnicity. 
PM: Yes they were. 
HY: But you folks did do things-or at least ome decision-making [things]-together? 
PM: Yes, and that wa what this Hui Kumu was. But we didn't look upon it as a big issue. Or 
rather we didn't make an i ue of it. but I probably would not like it today. 
HY: ltwa jut ... 
PM: Just the way it was in tho c day . 
HY: Yeah. [Another] of your acti ities was, I guess, student government. At lea t with the 
A.W . .
PM: Associated Women Student . 
HY: Yeah. 
PM: Didn t do anything. 
(Laughter) 
PM: Gave a speech at the beginning of each year for the incoming student , who met in 
Farrington Hall al that time. and stood in front of this big group of 1vahines and told them 
about A sociated Women Students. I gues we met some other times. I know we did, but 
I have no idea what we di cu ed. 
HY: But ou organized initially-or one of the main function was to sort of greet and 
introduce the ne students? 
PM: Yes and any problems that might have come up that wahines were involved in. 
UY: Did you function as advisers to the younger students or as mentors? 
PM: ot in an big way but I think we were supposed to make ourselves available if anybody 
had questions. 
HY: Maybe wc can talk a little bit more about your academic life there again. 1 know we 
talked about some of the professors you had. You'd mentioned Sakamaki. Did you have 
him? 
PM: I didn't have him. 
HY: Oh, okay. 
PM: Out I knew him through 111 work in the secretarial office later. 
l--N: Yeah okay. I think you did say that. And Waterman l think you mentioned. 
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